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Lembaga keuangan mikro syari’ah  (BMT/KJKS) yang mampu memberikan 
dampak yang cukup signifikan bagi usaha kecil, terbukanya akses terhadap sumber 
modal memberikan potensi yang amat besar bagi kelangsungan dan perkembangan 
usaha kecil. Pengembangan aspek-aspek produksi dan investasi dalam usaha sangat 
diperlukan untuk meningkatkan perkembangan usaha di sekala kecil dan menengah. 
Di antara pembiayaan yang sudah umum di kembangkan oleh KJKS Perambabulan 
Celancang adalah Pembiayaan Musyarakah, atau pembiayaan yang berakad bantuan 
kerjasama modal.   
Perumusan dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pembiyaan 
musyarakah di KJKS Perambabulan Celancang, bagaimana tingkat kesejahteraan 
ekonomi nasabah KJKS Permababulan dan bagaimana pengaruh pembiayaan 
musyarakah terhadap tingkat kesejateaan ekonomi nasabah KJKS Perambabulan 
Celancang. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembiyaan musyarakah 
di KJKS Perambabulan Celancang. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi 
nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan Musyarakah. Mengetahui pengaruh 
sistem pembiayaan musyarakah terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi nasabah di 
KJKS Perambabulan Celancang. 
 Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan pendekatan kuantitatif. 
Adapun dalam upaya penyusunan bahan penelitian ini, teknik yang digunakan 4 
metode pengumpulan data. yaitu: wawancara, angket, observasi, dan studi 
dokumentasi. Adapun dalam pengolahan data digunakan teknik korelasi.  
Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan dalam akad musyarakah 
kedua belah pihak ikut andil dalam penyertaan modal (equity participation), dan 
masing-masing dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses 
manajemen. Bila usaha yang dijalankan mendapatkan untung, maka keuntungan akan 
dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan dimuka atas dasar kesepakatan 
kedua pihak, secara proposional. Biasanya bergantung pada besar kecilnya modal 
yang disertakan dan dan pembagian keuntungan menganut azas”profit and loss 
sharing contract”. Pengaruh sistem pembiayaan musyarakah terhadap tingkat 
kesejahteraan ekonomi di KJKS Perambabulan Celancang memiliki pengaruh sebesar 
43,9% dengan r = 0,663 (kuat dan positif) terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi 
nasabah. Sisanya 56,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti program-program yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Agama merupakan sebuah sistem yang sudah melembaga pada setiap 
sektornya, dan secara mendasar telah menjadi norma dalam kehidupan sehari-
hari serta menjadi konsep yang ideal. Ajaran agama yang menjadi wacana 
keseharian dengan nyata menjadi dorongan teologis manusia untuk 
melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas dalam bidang ekonomi. 
Aktifitas tersebut meliputi ekonomi Islam, yang merupakan ilmu pengetahuan 
sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 
berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. 
Dalam menjalankan bisnis, para pedagang atau pengusaha 
membutuhkan suatu dana untuk modal utama dalam suatu usaha. Hal tersebut 
menjadi masalah bagi pedagang/pengusaha kecil yang tidak memiliki modal 
yang cukup untuk memulai usahanya.Adakalanya orang mendapatkan modal 
dari simpanannya atau dari keluarganya, jika tidak tersedia, peran lembaga 
keuangan menjadi penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang 
mau menjalankan usahanya. 
Para ahli ekonomi sepakat bahwa lembaga permodalan tetap penting 





alternatif yang dijalankan tidak dengan menggunakan bunga melainkan 
dengan sistem bagi hasil
1
. Bank Islam dengan berdasarkan mitra usaha yaitu 
bank tanpa bunga.Bank tanpa bunga berarti bank yang beroperasi yang tidak 
ada unsur bunga.Bank Islam yang beroperasi tanpa bunga berarti bank yang 
beroperasi yang tidak menginginkan sistem bunga, tapi gantinya digunakan 
metode bagi hasil. 
Hal yang cukup penting untuk dilihat banyak lembaga keuangan syariah 
yang tidak hanya memberikan jasa keuangan bagi masyarakat, tetapi juga 
dengan permasalahan pemberdayaan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KJKS) merupakan upaya perekat gerakan koperasi rakyat di lapisan bawah 




Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya memiliki ekonomi 
terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi 
secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara 
terhadap modal  diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima 
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Salah satu produk pembiayaan KJKS Perambulan adalah musyarakah 
dimana musyarakah merupakan sistem penghimpunan dana bank syariah 
dalam invenstasi. Pembiayaan musyarakah suatu hal yang paling tepat untuk 
menjadi factor pendorong dan memotivasi suatu kegiatan ekonomi khusus 
nya nasabah KJKS perambabubalan.  
Dari sekian banyak sistem usaha yang diterapkan kebanyakan sistem 
pembiayaan musyarakah merupakan jalan alternative terhadap pemicu 
kesejahteraan ekonomi nasabah KJKS perambabulan, karena dengan 
implikasi penerapan musyarakah sistem musyarakah, sekurang-kurang nya 
dapat meringankan beban bunga. Sistem musyarakah adalah menggunakan 
prinsip bagi hasil dan bagi rugi. 
Jika pembiayaan musyarakah ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
syariat dan dijalankan oleh para nasabah KJKS perambubalan dengan benar, 
maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
nasabah.  
Untuk mengetahui sistem apa saja yang digunakan sesuai dengan 
syariah, perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Penelitian berkeinginan 
untuk menggambarkan bagaimana aplikasi instrumen ini dalam praktiknya. 
Terdorong oleh kenyataan maka penulis berkeinginan untuk mengangkat hal 
tersebut sebagai pokok permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. 





Pembiayaan Musyarakah di KJKS Perambulan Terhadap Peningkatan 
Kesejahteraan Ekonomi Nasabah. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya KJKS sebagai wadah 
pusat kegiatan ekonomi harus mampu menata kehidupan perekonomian 
masyarakat pedesaan karena merupakan perwujudan pembangunan ekonomi 
dimana pedesaan sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan dengan 
segala potensi ekonominya. KJKJS sebagai penggerak roda perekonomian di 
daerah pedesaan, melalui usaha-usaha pemberian pembiayaan atau kredit 
sebagai tambahan modal, dengan cara mudah dan bunga rendah kepada 
pengusaha kecil sehingga lebih dapat berkembang. Dari uraian tersebut di atas 
dapat dirumuskan suatu pertanyaan permasalahan yaitu : 
1. Bagaimana sistem pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan?  
2. Bagaimana Tingkat kesejahteraan ekonomi nasabah di KJKS 
Perambabulan; dan  
3. Bagaimana pengaruh sistem pembiayaan musyarakah terhadap 
kesejahteraan ekonomi nasabah di KJKS Perambabulan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari pertanyaan permasalahan penelitian seperti di atas maka dapat 





1. Mengetahui sistem pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan.  
2. Untuk mengetahui Tingkat kesejahteraan ekonomi nasabah di KJKS 
Perambabulan; dan  
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pembiayaan musyarakah terhadap 
peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Ilmiah  
Penelitian ini diharapkan dapat berguna mengembangkan 
masalah ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dengan pola bagi 
hasil sebagai alternatif dari adanya bunga yang tinggi dan untuk 
mengetahui teori mudharabah secara komprehensif baik dari 
perspektif ulama salaf maupun dari perspektif ulama mutatair dengan 
mengacu pada buku-buku modern. 
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini berguna untuk pengetahuan tentang produk-
produk KJKS Perambulan, sebagai alternatif jawaban yang dihadapi 
para pelaku usaha kecil  dalam masalah permodalan.  
3. Manfaat Akademik  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 
pengetahuan ekonomi Islam khususnya mengenai produk-produk 
syariah seperti Musyarakah.Di samping itu penelitian ini merupakan 





tinggi, khususnya IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa atau peneliti pada 




BAB I Berupa pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
kerangka pemikiran, obyek penelitian, langkah-langkah 
penelitian, dan sitematika penulisan. 
BAB II  Berupa tinjauan pustaka yang meliputi: landasan teori, 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis.  
BAB III Berisi tentang metodelogi penelitian, pendekatan dan jenis 
penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi 
dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variable, 
instrumen penelitian, uji validitas, teknik pengumpulan data. 
BAB IV  Berupa pembahasan temuan-temuan tentang kondisi obyektif 
dari KJKS perambabulan celancang sistem pembiayaan 
musyarakah di KJKS perambabulan, sejarah berdirinya KJKS 
perambabulan l (latar belakang dan pendiri), visi dan misi 





perambabulan, sedangkan pembahasan penelitian berupa 
analisa mencari korelasi pembiayaan Musyawarah terhadap 
peningkatan kesejahteraan nasabah adalah proses dan 
penerapan pembiayaan musyarakah di KJKS Perambabulan. 
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